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Blåskjellene ser ut til å lia vokst best i Oslofjordcii, 
særlig i den ytre delen. På de fleste anclre lokaliteter 
viser skjelleile også god vekst, og en regner nled at  
en stor del av dem vil nå markedsstørrelse (60-79 
nim) i lopet av 1967. 1 Dalavågen er veksten dårligere, 
muligens på grunn av sen yiigelavsctniiig og dårlige 
iiæringsforholcl. 
Den 2 1. oktober 1966 foretok froskernenil fotogra- 
fei-ing av samlerile under flåteii i Drøbak. Arbeidet 
ble delvis liiiiclret av grumset vann ned til 2-3 ni 
clyp. Flåtens fortoyniilgslijettii~g var besatt mecl yngel 
ned til 10 n1 clyp, soin var nær bunnen. Den største 
avsetning var fra overflaten og ned til 7 in (fig. 6). 
Dette visei at  cn i Oslofjoi-deri kail få avsetniiig på 
meget lengre samlere enn cle soix hittil er brukt. 
Yngelavsetnirigen under flåtene i Cslofjordcn var 
starre enn aiiskelig; utover liesteri ble skjcllklaseiie 
på samlerne neinlig så store og tunge at  svært inange 
falt av. Dette var niest utpreget på jerntråden. Innerst 
i klasene vokste skjellene svært lite og mange døde. 
De blåskjell som satt ytterst, vokste meget godt. Ved 
Strengereid, Laiigenes og Tertnes var yiigelavset- 
ningeii moderat, slik at alle skjell fikk godt feste. 
Dyrkningsforszl ene fortsetter i 1967. En vil b1.a. 
prove samlere av huiistfiber lorsynt med tverrpinner 
av tre etter spansk niaiister for å hindre skjcllklasene 
i å skli ned, og sanilere av gresstau soni er tjæret for 
ikke å i-åtnc. 
På flåtene ved Drebak og i Norclåsvaniiet liar en 
hengt ut samlere som er buntet sammeii 5 og 5. Når 
yngelavsetningen har funnet sted, vil en ta samlerne 
fra hveraiidre, og licilge dein opp hver for seg. På 
denne niåten xencr en å få  redusert yiigelavsetiiiiigeii 
på sanilerile. Fra flåteii i hTorclåsvaiinet sltal en over- 
iere samlere nec1 yngel til flåteii i Dalavågeil. 
I slutten av april 1967 ble det hciigt ut cnclel 
samlere under en kai i Stavariger. Når det e i  kommet 
yngel på dem, skal de flyttes til flåten vecl ICvitsay. 
SUMMARY 
Since May 1966 experiineiits have been carriecl 
out cultivatiiig in~issels on strings and ropes below 
rafts (Fig. l )  or piers, in shelterecl bays along tlie 
coast 01 Southerii Norway. Various types of spat col- 
lectors have been tried. Tlie settlement has generally 
been very good (Figs. 2 and 4.1, sornetimes too heavy 
(Fig. 5), causiilg the inussels inside the clusters to die, 
and the clusteis pastly to slicle off the collectors. I n  
the outer Oslofjorcl, oiie anclioring chaiii was cobered 
\vitli spat to a depth of 10 ni (Fig. 6). 
During the experiments, the temperature at the 
sca surface variecl from 16-2 1 C in suiiirner to 
0-5' C in wiiiter, some bays being icc coverecl for 
shortei periocls. Surface salinity in tlie Oslofjord has 
showil to be geilerally 20-29 O / , , ,  in rainy periods 
evcn lo~ver; cluring wiiiter the salinity at tlic siirface 
may iilcreasc to 32 O / , ,  in the Oslofjord (BRAARUD 
and RUUD 1937). 
During the periods May arid June 1966 - Marcl-i 
and April 1967 the mussels liave giowii to average sizes 
of 30-40 mril, a feml reachiiig 55 -60 mm. Part of 
the mussels are expected to reach coiiimercial size 
(60-70 inrn) during the autunlii of 1967 (18 montl~s 
of growth) . 
The lower growtli of the niussels iii one of the loca- 
lities is ascribccl to a late settlement, aiid poor food 
coilclitions. 
The experiments are continued, and various ~vays 
of arraiigeinent a vill be triecl in order to get a reason- 
able quaiitity of spat on tlie collectors and tliereby 
avoid the mussels to slide off tlie collcctors. 
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INNLEDNING med 40 cm Juclayhåv (cluk nr. 8) ble det på de fleste 
Våren 1966 ble det i tiden 12. april til 2. mai sam- stasjoiler tatt vertikaltrekk fra hunnen til overflaten 
let inn egg og yngel av fisk i kyst- og bankfarvanneile (fig. 1). Rapporten omfatter materialet fra alle disse 
incilom Stad og Hekkingen av forskningsfartøyeile lnecl unntak av eggprouelle av 
«Helland-Hansens, «G. O. Sars» og «Asterias». I sei Og øyepå1 fra ((Asterias))s tokt (st- 201 -253), som 
tidsrommet 23.-28. mai ble også området inellom ikke er ferdig bearbeidet. 
Lofoten og Torsvåg undersakt av «Asterias». Innsamliilgen under toktet 23.-28. mai ble fore- 
tatt ined 3 fots Isaacs-Kidd trål slept i trinn fra 30 
METODIKK til 0 m i tilsammen 20 miii. Kursene og stasjonsnettet 
er vist på fig. 2. 
Under toktene i tideil 12. april til 2. mai ble Clarke- 
Bumpus plailktonsamlere slept i de øverste 50 m, og 
RESULTATER 
Tabcll 1. Det gje?monzs>2iillige antall sildelarver pr. nzZ sjnoverflate 
tatt i slepetrekk med Clarke-Bzin$zls planktonsanzlere i forskjellige TORSK OG HYSE 
områder langs norskekysten i tiden 12.-23. april 1966 samr~zenlikrzet også  Vareil 1966 ble det fullliet relativt mange 
nzed perioclelz 30. nzars-6. april 1965. torskeegg pr. m2 sjeoverflate på yttersiden av Lofo- 
Områder ( 1966 / 1965 ten. Fordelingeil i dette området var stort sett den 
samil;e som i 1965 (DIIAGESUND og HOGNESTAD 1966). 
Trifiiabankeii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 o og Stad (fig. 3j. 
Traiia mot NW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 Fordelingen av torske- og hyselarver i tiden 23.- 
Utfor Vesteråleil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28. mai er vist på fig. 4. Det ble funnet relativt få 
Ona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fr~yabanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Halteilbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Slrlitiiiabankeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tabell 2. Lengdefordelit~ger av sildelarver tatt nzed Clarke-Bzinzpns pla~zktonsamlere i forskjellige kystomrn"(ler, 15.-30. april 1966. 
- 




størrelsen 1.3- 1.7 mm diaineter, d.v.s. torske- og/ 406 
6 eller hyseegg, enii det gjorde i 1965. De fleste egg ble 
3 6 funnet på Haltenbanken og i området incllom Halteil 
l / Sklinnabanken Traiia-NW, y Vcstfj. og Ona- Frøya Halteilba~ikeii -Træilabariken 1 yttersideil av Lofoten 
l -__--p 7 -  
Si. 106-120 i SI. 46-57 S t  93-10;) Si. 58-92 St.201-236 
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Fig. 1. Stasjotlsriettet for toktene med forskningsfartoyene 
«G. O. Sars», ((Helland-Hansen» og «Asterias», 
12. april-2. mai 1966. Fig. 3. Aritall egg av torsk og hyse pr. nz2 sjøoverflate tatt i 
slepctrekk med Clarke-Burnpus planlitonsanilere i de øverste 
- - 
50 in, 12. april-2. inai 1966. 
L 
1:. ' 114' ' 1'6' ' 1'8' 2Io0 
I 
Fig. 2. Stasjonsnettet for F/F «Asterias», 23.-28. mai 1966. 
Fig. 4. Antall torske- og hyselarver pr. slepetrekk (30--0 m) 
tatt med 3 fots Isaacs-Kidd trål, 23.-28. mai 1966. 
Fig. 5. Aritall egg av sei og øyepål pr. inZ sjøoverflate tatt i 
slepetrelik ined Clarke-Bumpus plailktonsamlere i de øverste 
50 in, 12. april-2. mai 1966. 
Tabell 3. Lencdefortlelinger av sildelaruer tatt nzcd 3 fots Isaac.c- 
Kidd trB1 i to zctualgte kystom~.n"clcr, 23.-28. mai 1966. 
Fig. 6. Antall sildelarver pr. m2 sjøoverflate tatt i slepetrekk 
med Clarke-Bumpus planktonsamlere i de  øverste 50 m, 
12. april-2. mai 1966. 
Sum . . . . . . . . 
m 
L . . . . . . . . . . . 
Egg med diaineter 1 .O - 1.2 111111 lorekom I-iyppigst 
mellom Stad og Halteil (fig. 5), og antall egg pr. m2 








S I L D  
Lofoten - Vesteralen 
St. 6-34 
torskelarver, og disse fordelte seg nær kysten fra Lo- 
foten til Hekkillgeil. Hyselarvene var noe iner tall- 
rike, og l-iaclde en videre utbredelse, mei1 aiitall larver 
pr. slepetrekk var stort sett mindre eilii i 1965 (DRAGE- 
SUND og HOGNESTAD 1966). 
Fordeliilgei~ av sildelarver er vist på fig. 6. Sam- 
mei~liki~et med tidligere år ble det funnet svært få 
larver i de undersøkte oinråder. Larvene forekom 
spredt langs hele kysten, og ingen oinråder med 
spesielt høy konsentrasjon skilte seg ut. Middeltal- 
leile pr. ill2 sjøoverflate på forskjellige steder langs 
kysten i tiden 12.-23. april fremgår av tabell 1. Det 
høyeste antall larvei- (23 pr. m2 overflate) ble funnet 
ved st. 217 utfor Vesterålen, inei~s det liøyeste tall i 
1965 (1422 larver pr. m2) ble fullilet ved st. 23 
utfor Frøya (DRAGESUND og I~OGNESTAD 1966). 
I tiden 15. - 19. april liaclde 5.7% av larvene fan- 
get inellom Ona og Frøya plommesekk, mot 50% av 
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Fig. 7. Antall sildelarver pr. slepetreklr (30-0 m) tatt med 3 
fots Isaacs- Kidd trål, 23.-28. inai 1966. 
Lofoten -Vesterålen hadde 2 av larveiie plomme- 
sekk i tiden 12.-20. april. I inotsetning til tidligere 
år ble det i siste lialvdel av april funnet forholdsvis 
n:aiige larver med ploniniesekk. I ticlsroniniet 27. - 
30. april hadde hele 16.4% av larveiie i Lofoteil- 
Vesterålen området plommesekk, og mellom Sklinna 
og Ona  (24. - 27. april) hadde 46.1 % plommesekk. 
På gruiiii av clen sterke avkjøling av kystvannet viil- 
teren 1966, tok det relativt laiig ticl før plommesckkeii 
ble rcsorbert. 
Lengdefordelii~ger av sildelarver i ei1 del områder 
er vist i tabell 2. Dcii forl~oldsvis store innblanding 
av små larver i slutten av april tyder også på stor 
spredning i klekketid. 
Deil relative fordeling av larver i tiden 23.-28. 
mai er vist på fig. 7. Deil var omtrent som i 1965 
(DRAGESUND og HOGNESTAD 1966): inen antall larver 
pr. tråltrekk var gjennomgående noe lavere. 
Lengdefordelinger av larver i to utvalgte områder 
mellom Loioten og Torsvåg er \list i tabell 3. Gjen- 
noil?snittslengdene \lar noe inilidre enn på samnie tid 
i 1963. Dette kali ha siii årsak i forsinket klekking og/ 
eller dårlige vekstbetingelser uniiddelbart etter re- 
sorbsjoneii av plommcsekken. Det mest saiiiisyiilige 
er at  begge forhold gjorde seg gjeldeiide. 
Duriiig the spriiig of 1966 several surveys for fisli 
eggs aiid larvae were carried out iii tlie Norwegian 
coastal waters (Figs. 1 ancl 2). 
Cod eggs were most nuinerous iii the Lofoten area 
with relatively 1-iigl-i abuiidance on the ~vesterii sicle 
of the Lofoten Islands (Fig. 3). The cod larvae 
showed a more coastal distributioil than the haddock 
larvae during the survey in late May (Fig. 4). This 
distribution pattern Mras similar to tliat obtainecl in 
the saine area at  the beginniilg of Julle 1965. 
Eggs of saithe and Norway pout were most abun- 
dailt off Møre (Fig. 5) aiid, tlie niaiil concentratioiis 
were found alinost in the same area as i11 1965. 
Herring larvae Isere fouiid on the same banks as 
in 1965, a1tl-iougl-i it sliould be notecl that the abun- 
dance iildices in tlie different regioiis were sigilifi- 
cantly lower than in 1965 (Sable 1 and Fig. 6). In 
contrast to previous years larvae with yolk sac caught 
at  the end of April were relatively ilurnerous, iiidi- 
cating a long Izatcl-iiiig aiicl/or resorptioil periocl. The 
leiigth distributions of the larvae in different areas 
are sliowii in Tables 2 ancl 3. 
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